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        Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Permainan Tradisional 
terhadap peningkatan interaksi sosial siswa tunagrahita kelas V di SLB BC 
Dharma Anak Bangsa Klaten ajaran 2016/2017. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan pra-eksperimen One Group 
Pretest-Posttest Design, yang mana sekelompok subyek dikenai perlakuan untuk 
jangka waktu tertentu, dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara 
pengukuran awan (pretest) dan pengukuran akhir (posttest). Populasinya adalah 
siswa tunagrahita kelas V SLB B C Dharma Ana k Bangsa Katen tahun ajaran 
2016/2017 yang berjumlah 8 siswa. Sampel dalam penelitian ini tidak digunakan 
karena jumlah populasinya kecil sehingga semua naka dijadikan subyek 
penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik non-parametrik, yaitu 
Wilcoxon Signed Rank Test dengan bantuan SPSS versi 22.  
Permainan Tradisional yang digunakan ada tiga yaitu cublak-cublak suweng, 
gobag sodor,dan engklek. Hasil analisis menunjukkan perolehan nilai  rata-rata 
pada permainan cublak-cublak suweng yaitu posttest 44,13 lebih besar dari nilai 
pretest 33,50 setelah diberi perlakuan dengan hasil analisis non-parametrik 
diperoleh nilai Z = -2,524 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,012. Kemudian hasil 
analisis nilai  rata-rata pada permainan gobag sodor yaitu posttest 59,63 lebih 
besar dari nilai pretest 44,38 setelah diberi perlakuan dengan Permainan 
Tradisional dengan asil analisis non-parametrik diperoleh nilai Z = -2,524 dengan 
Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,012. Sedangkan hasil analisis nilai  rata-rata permainan 
Engklek yaitu posttest 68,25 lebih besar dari nilai pretest 60,38 setelah diberi 
perlakuan dengan Permainan Tradisional dengan hasil analisis non-parametrik 
diperoleh nilai Z = -2,527 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,012 pada taraf 
signifikansi (α) 5%. Ketiga hasil tersebut menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Permainan Tradisional 
berpengaruh terhadap peningkatan interaksi sosial siswa tunagrahita kelas V di 
SLB BC Dharma Anak Bangsa Klaten tahun ajaran 2016/2017. 
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Rizqia Fitri Nur Chasanah. THE INFLUENCING OF TRADITIONAL GAMES 
TOWARD THE SOCIAL INTERACTION OF CHILDREN WITH 
MENTALLY RETARDATION IN THE GRADE FIVE OF SLB B C DHARMA 
ANAK BANGSA KLATEN IN THE SCHOOLING YEAR 2016/2017. Skripsi. 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, 
June.2017. 
This research’s aim is to find the influencing of using Traditional Games 
to the enhancement of social interaction skill of 5
th
 grade of mentally retarded 
children at SLB B C Dharma Anak Bangsa Klaten in academic year 2016/2017. 
The used  method in this research is experimental method with pra-experiment 
design called “ one group pretest-posttest design”. It is group of subjects which 
are treatment’s influence is measurement. The population is a group of eight 
student with mentally retardation, in five grade of  SLB B C Dharma Anak Bangsa 
Klaten, schooling year 2016/2017. Sample is not used in this research, in case to 
small populations so all students are research subjects. Interview and observation 
technique are used in collecting data technique.This research uses statistic non-
parametrix analysis method. This method is Wilcoxon Signed Rank Test with the 
help of SPSS version 22. 
 There are three of Traditional Games are used in this research, that is 
cublak-cublak suweng, gobag sodor, and engklek. This research shows that the 
average score of about social interaction skill was getting some increase, which 
was 33,50 (pretest) to 44,13 (posttest) in cublak-cublak suweng with non-
parametric analytic score was Zhitung= -2,524
b
 with Asymp. Sig. (2-tailed) 0,012 
from significant point which was α= 0,05. And than which was 44,38 (pretest) to 
59,63 (posttest) in gobag sodor with non-parametric analytic score was Zhitung= -
2,524
b
 with Asymp. Sig. (2-tailed) 0,012 from significant point which was α= 
0,05. While which was 60,38 (pretest) to 68,25 (posttest) in engklek with non-
parametric analytic score was Zhitung= -2,527
b
 with Asymp. Sig. (2-tailed) 0,012 
from significant point which was α= 0,05. The conclusion of this research is the 
using of Traditional Games was indeed made some improvement about social 
interaction of children with  mentally retarded the 5
th
 grade at SLB B C Dharma 
Anak Bangsa Klaten in the schooling year 2016/2017. 
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“Man Jadda Wajada (Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 
berhasil)” 
(Mutiara Kata Hikmah: 1) 
 
“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata 
“Jadilah!” maka jadilah sesuatu itu” 
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